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MOTTO : 
 
1. Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah 
berbuat baik terhadap diri sendiri. (Benyamin Franklin) 
2. Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 
yang teguh. (Evelyn Underhill) 
3. Belajarlah dari kesalahan sekecil apapun, karena dari situlah kalian akan 
mendapatkan pembelajaran. 
4. Merendahlah kepada semua orang hingga serendah – rendahnya. Maka 
tidak akan ada orang lain yang dapat merendahkan diri kita lagi. 
5. Manusia tumbuh dewasa. Bersamaan dengan itu tumbuh dua hal : 
kecintaan pada kekayaan dan kecintaan pada umur panjang. 
(Nabi Muhammad S.W.T)   
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PERSEMBAHAN : 
 
Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur pada Allah S.W.T 
dan ucapan terima kasih penulis kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, dukungan dan restu yang tak henti - 
hentinya diberikan. 
2. Kakak serta adik tercinta, Erma Nindiaswari, Tio Hermawan dan Andre 
Yudatama yang selalu memberkan dukungan dan semangat. 
3. Teman teman serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan 
menghibur saya 
4. Untuk orang teristimewa yang selalu memberikan motivasi serta semangat 
kepada saya.  
5. Sahabat sahabat SMA yang selalu mendoakan dan memotivasi saya. 
6. Teman teman Broadcast 2014 yang telah selama 3 tahun ini mengisi hari 
hari. 
7. Dan orang orang disekitar yang selalu mendoakan yang terbaik untuk 
saya.  
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 
ridho dan hidayatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) ini dengan judul “Peran Editor dalam 
Proses Editing Teaser Program di PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja TV)” 
ini dengan sebaik-baiknya. 
Maksud serta tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan program Diploma III pada Jurusan Komunikasi 
Terapan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan memberikan manfaat bagi mahasiswa D3 Penyiaran untuk 
menambah ilmu pengetahuan di bidang Broadcasting. KKM ini diadakan untuk 
memberikan gambaran kerja sebagai Editor dalam menjalankan tugasnya, 
khususnya di bidang Editing Program di PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja 
TV) 
Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui 
beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu penulis juga menyadari bahwa 
penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan 
lainnya. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 
dari semua pihak. 
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Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
yang setulus - tulusnya kepada  : 
1. Kepada Allah SWT karena telah memberikan kelancaran pengerjaan 
Tugas Akhir ini. 
2. Prof. Dr.Ismi  Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si , selaku dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Heri Setyawan, S.Sos, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir yang telah meluangkan waktu dan pengarahan kepada penulis dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini 
4. Segenap dosen Program Diploma III Komunikasi Terapan FISIP UNS 
yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis. 
5. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Sebelas Maret yang telah membantu 
penulis dalam pencarian dan peminjaman buku. 
6. Kepada PT. YOGYAKARTA TUGU TELEVISI (JOGJA TV) yang telah 
memberikan kepercayaan kepada penulis untuk dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Media di instansi tersebut. 
7. Bapak Akhmad Falethehan selaku pembimbing magang. 
8. Bapak, Ibu, Hermansyah dan Titik Widiarni yang tercinta atas kasih 
sayang, doa, serta dorongan baik jasmani maupun rohani kepada penulis. 
9. Seluruh teman teman D3 Penyiaran 2014 yang selalu memberikan 
semangat serta ide ide kepada penulis. 
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10. Kepada semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 
karena telah memberikan kritik serta saran kepada penulis. 
11. Kepada sahabat sahabat penulis saat duduk di bangku SMA yang selalu 
memberikan semangat kepada penulis.  
12. Kepada Mas Toni, Mas Ardi, Mbak Retno serta Mbak Diah yang telah 
menampung dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis 
selama melaksanakan Kuliah Kerja Media di JOGJA TV. 
  
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya dan 
membalas segala amal budi serta kebaikan kepada pihak - pihak yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat 
memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan. 
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